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・平成 20 年度研究支援推進職員採用 
 議題 
 1．今年度の検討課題 
   ・今後の技術室の構成について 
   ・技術職員数の減少に伴う組織の再編成について 
   ・職場ローテーションについて 
 2．平成 20 年度活動計画 
 3．その他 
 




・再雇用希望者が 8 名に決定 
 議題 
 1．今後の技術室組織 
   ・今後の技術室の組織構成 
   ・技術職員数の減少に伴う組織へ再編成 
・ 職場ローテーション 
2．その他 
  ・新規採用について   ・再雇用について 
 








   ・H22 年度以降の室長人事について 
・事務からの再雇用先の審議決定について問合せ 
・一人勤務の安全管理について 
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   ・再雇用者の技術室での位置づけ 
 
第 1 回班長会議（10 月 17 日） 
1．今後の技術室組織 
 ・今後の技術室の組織構成について 
 ・22 年度以降の室長をどうするか 
 ・職場ローテーションについて 
 2．その他 
  ・再雇用について 
  ・新規採用について 
 報告事項： 
  ・平成 20 年度研究支援推進職員の採用 
  ・選考採用試験および統一試験 
  ・H20 年度予算計画 
・再雇用者の面談確認票の人事に提出 
 
第 2 回班長会議（12 月 18 日） 
 1．今後の技術室組織 
 2．平成 21 年度以降の職場ローテーションについて 
 3．再雇用について 
 4．その他 
  ・平成 21 年度の統一試験の試験区分 
 報告事項： 
  ・研究支援推進員の中途採用が決まる 
  ・選考採用試験の結果 
  ・H20 年度予算中間会計報告 
  ・技術室長の公募について 
 
第 3 回掛長・班長会議（3 月 11 日）予定 
 
技術室報告会（3 月 11 日）予定 
  ・技術発表、技術室報告、先輩講話 
